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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
????????? 1,439 100.0? 5,236 100.0? 11,810 100.0? 12,443 100.0? 19,922 100.0? 17,782 100.0? 15,429 100.0? 33,670 100.0?
??????? 71 4.9? 310 5.9? 860 7.3? 1,283 10.3? 2,753 13.8? 3,086 17.4? 2,932 19.0? 4,268 12.7?
??????? 410 28.5? 1,136 21.7? 1,645 13.9? 1,955 15.7? 1,957 9.8? 1,552 8.7? 630 4.1? 843 2.5?
?????????? 602 41.8? 2,336 44.6? 5,692 48.2? 3,716 29.9? 3,406 17.1? 2,017 11.3? 2,134 13.8? 4,039 12.0?
? ? 356 24.7? 1,454 27.8? 3,613 30.6? 5,489 44.1? 11,806 59.3? 11,127 62.6? 9,733 63.1? 24,520 72.8?
???????? 678 2,559 6,309 4,096 4,036 2,414 2,240 4,365
?????? -95 672 917 477 622 2,193 4,688 8,289
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